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IKANSALLISET
RATA- JA MAANTIE-
PYÖRÄILYKILPAILUT
23. JA 24. 5. 31.
RATAPYÖRÄILY-
KILPAILUT
Eläintarhan urheilukentällä
23. 5. 31 alk. k;lo 18.00
ja
HELSINKI-HYVINKÄÄ
—HELSINKI
maantieajo 24. 5. 31, matka
135 km. Lähtö Eläintarhan
urheilukentältä k:lo 9.00
Järjestää:
V. JA U. SEURA
PYÖRÄTOVERIT ry.
HELSINKI
Hinta 1: —
POLKUPYORÄRENGAS
DUNLOP on yhä
edelleenkin
paras
Laatuero korvaa
monin kerroin
hintatason
Edustaja
G. & B. Helenius
Helsinki, Aleksanterinkatu 17
Puhelin 34 414
Suomen kivisiä ja kuop-
paisia teitä voittamaan
tarvitaan kestävää ja
kevytkulkuisia polku-
pyoraa.
Sellainen on
SKOHA
PYRKIJÄ
jokahelposti kestää kah-
den kolmenkin hengen
ylikuormituksen.
Runko on valmistettu
parhaasta ruotsalaisesta
nikkeliteräksestä.
Kumit ovat Nokian monivuotisen kokeilun mainio tulos. SKOIIA-
Pyrkijän myymme vuoden takuulla. Rungolle kahden v. takuu.
S|T AUI A /Suojeluskuntain \OsaKeyhtiö/
Helsinki - Kaivokatu 6 - Puhelimet 28 089, 38 264 ja 29 064
Toimitsijat:
Ylituomari: L. Anttila.
Sihteerit: E. Tilus, A. Eklund
ja A. Lehtonen.
Lähettäjä: E. Lampinen.
Lähettäjän apulaiset: A. Melen-
der, S. Erikson, K. Packlen,
O. Mäkipää, L. Kilpeläinen
H. Vilenius.
Kuuluttaja: L. Anttila.
Mieluisana uutisenaAjanottajat: S.Sandell, K.Lind-
ström, Y. Strand.
Kierroslaskijat: S. Erikson, O.
Mäkipää.
Maalituomarit: H. Vilenius ja
A. Melender.
niille, jotka ovat aikeessa ostaa
polkupyörän, ilmoitamme ryhty-
neemme myymään valmistamiam-
me kautta Suomen hyviksi tunnet-
tuja
Lahjoittajat:
S. O. K.-STADION
POLKUPYÖRIÄSuomen Gummitehdas O.Y.
Baltic Company Ltd. myös moottoripyörä-
hallissamme Vilhonk. 7.
Kultaseppä
Kun liikutte kaupungilla, pistäyty-
kää siellä tutustumassa niihin. Ne
myydään takuulla ja hinta on koh-
tuullinen. Niitä on saatavissa myös
tehtaassamme Flemmingink. 36.
Maaseudulla ovat yksinmyyjinä
kaikki S. O. K:n jäsenosuus-
kaupat.
N. WESTERBACK
Eerikinkatu 7
Puhelin 34 223
W Jokaisesta myydystä 5.0.K.-
Stadion pyörästä lankeaa
määrätty prosentti Stadion-
Suorittaa kaikkia alaan
säätiölle.
kuuluvia töitä
SUOMEN
OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA r. 1.
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Polkupyörän
uiko- ja sisärenkaat
ovat hyviä renkaita
oy. Englebert Gummi Ab.
Helsinki - Kaisaniemenkatu 13
Puhelimet 35204 & 35 754
PYÖRÄILIJÄT!
Meidän uudet vuoden 1931 CRESCENT-erikoismal-
limme ovat saapuneet.
Pyörät ovat rakennetut viimekesäisten kokemusten
perusteella ja niihin sisältyvät vuoden kaikki uu-
det parannukset.
Meidän erikoisvälinevarastomme on ainutlaatuinen
koko maassa. Pyytäkää hinnasto!
URHEILULIIKE HELLBERG
Porvoo. Puh. 696.
Pisteajo maantieajajille
N:o Nimi ja seura Aika
3. R. Hellberg ehd. Akilles
2. M. Westerlund K.I.F
1. T. Porko G.I.F.
4. H. Munter Akilles
Sija
5. A. Julin »
9. P. Jura H.P.
10. O. Karlsson H.P.
6. P. Mäkelin P.T.
Uloslyöntiajo C sarjalle
N:o Nimi ja seura Aika
48. T. Tyrni Lahden Pyör.
19. K. Forssel K.I.F.
20. E. Mellin »
21. V. Riutanen Akilles
22. B. Pousaar »
23. G. Pousaar »
24. M. Lindroos »
25. J. Jalonen »
26. T. Koskinen H.P.
Sija
28. A. Salo »
30. T. Kokkola »
40. T. Virtanen P.T.
41. R. Mieho »
47. L. Koskikari P.T.
43. V. Stenberg »
46. T. Saastamoinen »
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on polkupyörä tähtiluokassa
1931 VUODEN MALLI
paras joka koskaan on
valmistettu
NYMAN
pohjoismaiden johtava pol-
kupyörätehdas takaa laadun
A.B. NYMANS VERKSTÄDER
Uppsala
Päämyyjä Suomessa
LINDEBÄCKIN URHEILULIIKE
Unionink. 30
Nokian
Uudet
Polkupyörarenkaat
ovat ulkolaisia parempia
SUOMEN
GUMMITEHDAS
OSAKEYHTIÖ
Helsingin
Polkupyöräpaja
Suomen
Kluuvikatu 1
Puhelin269l9
Urheilulehti
selostaa nämä kilpailut
26/5. 31 ilmestyvässä
numerossaan. Lehti lä-
hettää oman kirjeen-
vaihtajansa seuraamaan
Po 1 kupyöriä,
kumia, osia ja
tarpeita myydään.
Kaikenlaisia pol-
kupyörän korjauk-
sia suoritetaan en-
siluokkaisesti ja
kohtuuhinnoilla.
kilpailuja alusta lop-
puun saakka.
Tilatkaa
SUOMEN
URH EILULEHTI
Kesäkuun alusta vuo-
den loppuun
Smk. 45: —
HUOM!
Nopea suoritus.
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Rata-ajojen osanottajat:
5 km. rata-ajo
N:o Nimi ja seura Aika Sija
1. T. Porko G.I.F.
2. N. Westerlund K.I.F.
3. R. Hellberg ehd. Akilles
4. H. Munter »
5. A. Julin »
17. A. Lahti Ponnistajat
48. T. Tyrni Lahden Pyör.
lU mailin rata-ajo lentävä lähtö
1 km. 1.34.00 tulosrajan alittaneille
N:o Nimi ja seura Aika Sija
1. T. Porko G.I.F.
2. N. Westerlund K.I.F
3. R. Hellberg Akilles
4. Munter »
5. A. Julin »
10. O. Karlsson H.P.
9. I. Jura »
6. P. Mäkelin P.T.
Pyöräilijät! Käyttäkää ostoksissanne ainoastaan niitä liikkeitä
jotka tukevat lahjoituksillaan ja ilmoituksillaan heikoissa varoissa
toimivia pyöräilyseuroja.
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Hki—Hyvinkää—Hki maantieajon
osanottajat
N:o Nimi ja seura Hyrylä Hyvinkää aika Sija
A sarja
Väliajat Lopullinen
i
1. T. Porko G.I.F
2. M. Westerlund K.I.F.
3. R. Hellberg Akilles
4. H. Munter »
5. A. Julin »
6. P. Mäkelin P.T.
B sarja
7. E. Tuomisto H.T.
8. A. Nisunen H.P.
9. J. Jura »
10. O. Karlsson »
11. Hj. Saarinen ehd. K.I.F.
12. L. Snellman » Akilles
13. J. Pelander » »
14. A. Packalen » P.P.
15. E. Rahunen » »
C sarja
16. P. Lindholm H.T.
17. A. Lahti ehd. Ponnistajat
18. P. Virtanen Lahden Pyör.
19. K. Forssel ehd. K.I.F.
20. C. Mellin »
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C sarja
21. M. Riutanen Akilles
B. Pousaar »
G. Pousaar »
N. Lindroos »
J. Jalonen »
22,
23.
24.
25.
26. T. Koskinen H.P.
L. Railio »27.
28. A. Salo »
E. Skogster »
T. Kokkola »
H. Lönnberg »
U. Lönnberg »
S. Ståhlberg »
R. Sandelin »
U. Salminen »
L. Pehrman »
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. R. Karlsson ehd. H.P.
T. Lindgren ehd. P.P.
A. Teräsvirta » »
T. Virtanen P.T.
38.
39.
40.
41. R. Mieho »
42. T. Alhonen »
N. Stenberg »
R. Skog »
43.
44.
45.
46.
E. Järvinen »
T. Saastamoinen P.T.
J. Koskikari »47.
48. T. Tyrni Lahden Pyör
(i
Rata-ajojen osanottajat
1 km. rata-ajo
N:o Nimi ja seura Aika Sija
1. T. Porko G.I.F.
2. M. Westerlund K.I.F.
3. R. Hellberg ehd. Akilles
4. H. Munter »
5. A. Julin »
10. O. Karlsson H.P.
48. T. Tyrni Lahden Pyör.
17. A. Lahti Ponnistajat
Välierä
L oppukilpailu
10
i
Helsinki —Hyvinkää— Helsinki maantiekilpailun lähtö ta-
pahtuu klo 9.00 Eläintarhan kentältä.
Ensimäinen ruokailuasema on Hyrylässä.
Käännepaikka Hyvinkään sillan edessä olevalla aukealla
jossa myös sijaitsee ruokailuasema.
Päätepaikkana sama kuin lähtöpaikka.
Kilpailupyörien korkeinta luokkaa
ovat kuuluisat
DIAMANT-pyörät
Hinta Smk. 1,450: —
OY. URHEILUVÄLINE
Kannattaa
varmasti
tutustua
Helsinki - MIKONK. 15 - Puh. 32482
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Seuratkaa pyöräilijäin esimerkkiä —
he valitsevat ravin-
tonsa harkiten
Pyöräilijäin ravintona ko-
vimmissakin kilpailuissa ovat
pääasiallisesti „FYFF E S "-
Banaanit ja maito. Se on ke-
vyt ja helposti sulava, mutta
äärettömän voimakas ravinto-
aine yhdistelmä
Kokeilkaa Tekin
ja nauttikaa |Jjj I "ftjl banaaneja
(faifs)
maidon kera.
Sininen „Fyffes" merkki takaa laadun.
I
OY. BALTIC COMPANY Ltd. AB. Helsinki
Helsinki 1031. J. Simellusen' Perillisten Kiijapaino O. V
-4^V
